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-~ 1:t-11~ 2fml- rinrJ m\'priiirnfrrn!rn im 
Ul\rr .)ahlt bir ~)t,CTitrnn? CT-inr ~o_n1rri; iur jt',.H'H bl'r lit•iantl'll 1"1, 
foui111CT1111iid1r[i-mn11in91t'll1 1tr1flr. 
'.t ll r dJ b a~ Q.~ O I 11111 'l)r r ~2\} il IJ { l' l 
nad1brna1111trr 
biitrif tr ba-:, IJI mt 
11 t' e-· ~Hi d1 1 L' r ~ w I l' 
'i:c11 \l'm folltrn, 311 rritnu11hd1 biaigcn 
'.µHtil'H. Wir []nbrn biebl'jtc%1~1vabl 
m1t!Jii11:1ern u11t ititnncnbt'lll Q.kii11[! l1ui, ULl!l G}ti1:f-, u11bJ:L1pfiua\1ren i11 'tier .Stabt 
gt'nommcn. 11110 -b1L'~rciic ii11b \o nil'bcr, baf3blr-
~or aHl'm nber \nd)L'H bic mrnublirn· \t·lbrn uon idbjt 5u:11 Stauf 1:m(abrn. 
nrr lidJ in b1rirn1 ~nli!fampj mit brr .'!)ant & Cfo., 
Sdll1H ift bt·r 9Jlf~?infr\J ~iU jll Dl'rtht'ibinrn unb Der bic riilJriorn @roccriitcti. 
. ~ , i11d1rn t't 311 bd1111bl't1, nil'ldll' ~ohlthn!rn 
(~)Cll'tfl"Pltllft bnrnn~ brm amrrifattiidwn t~olfr _enMdl 
21\ic 1ui rn ci\ 
frn \C1r11. ~or a(lrn w1rb her 
1ft b11-~ 1tt'Hl'\tdJli1tl'l, b,1~ bcim ~(ut3ll'i1rn 
uo11 jiilmrn n1·brn11d)t rnirb. <.I:aiirlbc 
wuft nidJt bc1t'iubq1b 1111b mad)t baJ 
~(Jl{,\1l'lwu uotli11111bin fd1mcr;lo~. 
Cf. ~l' t) L' r, 3at1nar5t. 
~lorllbcutf dJcr ~lo~b. 
mf\]CII1111i;i1t•'.Uoii•Taml)j1cbiiiia!Jr!IJDU 
'l;ir;(,m,:ioo,ridJll>.-CgCll i~llltirnorc narf) ~remen. 
\!,•bc,iebrt'lifilltl)C bltbllrd) ~f,::;;~\'i\:." ~\- ~,·i:1. 1 z~~,~~;:;nki:;;~ Cr!o~rr 
I mm,,,,;.;,cr 'H,•c;,,,,·holHntO 'fi/ri~l'.iH, ;~ J,1:::1:~~rt ~~• ~t/o~'i.ir. 
1llirnd1rn, ~~;,1!1r; 11~,7-'.,;;;l"r 
- t. t•aiiitc, ,;;m ► bi~ ,;;no. 
~~luiidirnnc<f, >"'22.;;o. 
", l\!Jirnno Nrrnt \llirnmr·'' 
l'L'l~~::\!l::·r: ! (H)., -zbtl"l';l. ti~~ .n. tf. 
w1c ii.t' ilm•!'.!B_1'l.t I 1di 1l rlll" 111:I illtirq~ 
1111\l ll't' i1t' tht,· ['(:lltli) • .. 
tB t" H l 1 '11 'illnil'I\ 
C'c i1 l t ,U .. 
'..lll :1 

'Zdbanb r, rlorfmt-rn \'rr:.cn;, dllm tic 
3ird t,11!?1 borauj !1m 311111 ,j)luimm•, oU· 
mo {dJ!'II f'Ji!lrn 1111'[1 i'i(Clrn 1dt mr~t (!:,rr, 
{lit air; CifraJir gtl)Ollbl)obl ::Vllt1'rn. IJfodJ 
rinm lcljlrn t 11id ll'Otfrn t,i.:- f.ritlm ~rr· 
mumm!m nuf dno11t>rr in:: !!Prjimm;r. 
'!it b1111!r11Nfi(lc (!rnrftim l1i::llt iidJ in ci· 
urn !N"f;rn 1',1m'no tirrlm.nr-1. '!:'r n·u·, 
· nin l1ill(lt(\(11 lrujl dn ichli.11lf~. b1111!lr; 
E:oml!ltHlrit,, ;:,hnr ~cfoti: t~ \t'Ot dn6 tlPll 
brn rrrrt-tm nldbtrn ihrrr IJflut"ttr '.;'.\pfr, 
, ~bim i.!1tnubnrnoi!J:-brr dnjod)f!m dnt!, 
t,0~·111 1111krh i11 dt1rr l:'rnht i,rlrnm bntlt. 
··'I:'n~ Rt'lt•I trn11 bir .no11ii1\n t:11t IJ.llo~ft unto 
Erf)[drr bid:I t,rrhiiUt, unb rin 11ldd11ci1i!ltr 
Em!\rt 'tlrr (;rlcit!.'lm111fl Pb brr rinlmd1 
lm'rorn l111mil,1lid1fdl br~ C!do11nllvrrbr11.G 
mtfdi1iit•f!r t>rn !•dbrn T'11min:11! 
'!'vdJ og fir fid1 t,urdJ Mr '!"11Ur t1riwr11m, 
~ ~; l~f~d; 1~~r b ~~a ;t~\1t;~ir:r~~11;~~!\df ;: fr r:r~ 
· 'J?arc,[rc,nifdim ~irMinn6,'l.'larflhi,J, - 'tlr~ 
'ild11l'trf, mi! tirm l:>rr tirtf1otb'ntn '.'\oft· 
i•Iiint{lflll\rr'J!orti!ahb11rdif111llirllt1or,mtb 
wir tin ~1li11 b11rl11hr bn Sd1rnfm boll tt>rn 
ltPrf) fo frtf!'htld)t f)rq brr jllllfj(ll'lfrnr, 
ftinr. · 
·:todt \11111 U111frl1rm 1var'!I 111 f1,a1. fit 
ftaubrnJd1(111 millr1t im Clldcitt unb fo blirb 
brm 1"1tii11C1fliC1lm (l!rmill~ (rrn·flinrn!l IJlid>I!! 
iibrlo, C'lg tin EtPi111rbrt, J\1111 (.iimmd 311 
fd1idrri, t>rt: ':\11!1a1IS. rinr Jop!IUOblidir n.,u, 
f10111rr iioftpodJ1fi11rfd[{d)afl 111ii(lt t,c,rf) 011: 
I\WMidlldJ ·mlt allotmthtm 6tpdfd,)1111~fm 
~tfd1la11t11 lt'lttbm. 
'!:it IJ.lillt fd1tlnt rrhiltl l110rbt11 ill frh1, 
br1111 blr Jidl'irn '!\,mi1111~ fpnnlrn unbtbrf, 
(lo.I brn 'l'ho!rn br!l- l\.\rhqrn 1inb l:>rr Nr< 
ld1ittimm ,.()f!ffoti(lllrrt 11odrnrhrn. 'Tit .i)nl· 
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